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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
dan hanya pada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Alam Nasyrah)
?Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit
dengan cuma-Cuma. Semua usaha, do?a dari kemenangan hari ini bukanlah
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kemenangan esok hari?.
(Kahlil Gibran)
?Berobatlah kamu maka sesungguhnya Allah SWT tidak mendatangkan




Teriring do?a dan puji syukur
kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus
kepada:
1. Allah SWT yang selalu memberikan
kemudahan disetiap langkahku.
2. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu berdo?a dan
berkorban untuk terwujudnya cita-citaku,
terima kasih atas kasih sayang yang tiada
batas.
3. Kakak-kakakku serta keluargaku atas
dukungan dan doanya.
4. Buat teman-temanku terima kasih buat
persahabatan selama ini.
5. Buat semua teman-temanku jurusan





Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya kepada kita semua,
dan tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang
telah membawa kita ke alam yang terang dan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.
Alhamdulillah penulis ucapkan atas terselesainya tugas dalam penyusunan
Karya Tulis Ilmiah dengan judul ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. W
DENGAN GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN: “POST OP
OBSTRUKSI USUS DI RUANG MAWAR II RSUD Dr. MOEWARDI
SURAKARTA
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5. Ibu Kartinah, A.Kep.,S.Kep, selaku Pembimbing dan selaku Penguji I yang
telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. Ibu Enita Dewi, S.Kep.Ns, selaku Penguji II yang telah memberikan
waktu untuk menguji.
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8. Para dosen dan Staf Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah
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9. Bapak Ibu yang memberikan dukungan moril dan memberikan motivasi
sehingga Kkarya Tulis Ilmiah ini dapat terwujud.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan Karya Tulis Ilmiah
ini masih banyak kekurangannya. Hal ini karena terbatasnya kemampuan dan
pengalaman penulis. Untuk itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran
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Latar Belakang  : Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme dimana suatu
makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk
mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi
nutrisi. Namun, jika proses ini terjadi perubahan maka akan
terjadi gangguan pencernaan termasuk obstruksi usus.
Obstruksi terjadi ketika ada gangguan yang menyebabkan
terhambatnya aliran isi usus ke depan tetapi peristaltik
normal.
Metode : penulis menggunakan metode deskripsi adapun sampelnya
adalah Ny. W, data ini diperoleh dengan cara yaitu:
wawancara, pemeriksaan, menelaah catatan dan laporan
diagnostik.
Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari,
diagnosa keperawatan yang muncul ada 3 yaitu nyeri, resiko
infleksi, gangguan mobilitas fisik. Dalam implementasi
sebagian besar telah sesuai dengan rencana tindakan yang
diterapkan.
Kesimpulan : Masalah keperawatan pasien mengenai nyeri, resiko infeksi,
gangguan mobilitas fisik pada dasarnya dapat dilaksanakan
dengan baik dan sebagian besar masalah dapat teratasi.
Kata Kunci : Obstruksi usus, nyeri, resiko infeksi, gangguan mobilitas fisik.
